









（１．厦门大学 海洋与地球学院，福建 厦门３６１１０２；２．厦门大学 海洋生物多样性与全球变化研究中心，福建 厦门
３６１１０２；３．福建省海陆界面生态环境重点实验室，福建 厦门３６１１０２）
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伪镖水 蚤 隶 属 于 节 肢 动 物 门（Ａｒｔｈｒｏｐｏｄａ　ｖｏｎ
Ｓｉｅｂｏｌｄ，１８４８）、甲 壳 动 物 亚 门（Ｃｒｕｓｔａｃｅａ　Ｂｒüｎｎｉｃｈ，
１７７２）、六 肢 幼 虫 纲 （Ｈｅｘａｎａｕｐｌｉａ　Ｏａｋｅｌｙ，Ｗｏｌｆｅ，
Ｌｉｎｄｇｒｅｎ　＆ Ｚａｈａｒｏｆ，２０１３）、桡 足 亚 纲（Ｃｏｐｅｐｏｄａ
Ｍｉｌｎｅ－Ｅｄｗａｒｄｓ，１８４０）、哲 水 蚤 目（Ｃａｌａｎｏｉｄａ　Ｇ　Ｏ





类和虾蟹 苗 种 培 育 中 取 得 了 良 好 的 应 用 效 果［３－５］。
本研究对九龙江口桡足类进行了形态学和分子生物
学研究，发现九龙江口的火腿伪镖水蚤（袜型ｓａｃｃｕ－
ｐｏｄｕｓ　ｔｙｐｅ）雌 雄 个 体 与 火 腿 伪 镖 水 蚤［Ｐ．ｐｏｐｌｅｓｉａ
（Ｓｈｅｎ，１９５５）］模式种在形态和遗传上存在明显的差






２０１３年９月 至２０１７年９月 期 间，用 浅 水Ⅰ型
和Ⅱ型浮游生物网在九龙江河口（２４°２４′Ｎ，１１７°５５′


































获得６３４ｂｐ的ｍｔＣＯＩ 基 因 片 段。使 用 ＭＥＧＡ　５
软件，以朱－坎模型（Ｊｕｋｅｓ－Ｃａｎｔｅｒ　ｍｏｄｅｌ），同时 考
虑转 换 和 颠 换，计 算 遗 传 差 异［８］；以 塔－内 模 型
（Ｔａｍｕｒａ－Ｎｅｉ　ｍｏｄｅｌ）构 建 邻 接（Ｎｅｉｇｈｂｏｒ－Ｊｏｉｎｉｎｇ，
Ｎ－Ｊ）树，各分支的置信度经过重复抽样分析（ｂｏｏｔ－
ｓｔｒａｐ　ｔｅｓｔ）１　０００次 检 验［９］；其 中，以ＧｅｎＢａｎｋ数 据
库中伪镖水蚤属叶状群（Ｌｏｂｕｓ　ｇｒｏｕｐ）采 自 韩 国 的
火腿伪镖水蚤（序列号：ＡＦ５３６５２１）和采自中国的球























模式标 本：正 模（ＸＯＢ－ＰＣ－ＰＳ　００１♀），配 模
（ＸＯＢ－ＰＣ－ＰＳ　００２～００３♂）；副模（ＸＯＢ－ＰＣ－ＰＳ




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































水 蚤 铁 线 变 种（Ｐ．ｉｎｏｐｉｎｕｓ　ｖａｒ．ｇｏｒｄｉｏｄｅｓ　Ｂｒｅｈｍ，
１９５２）较相似（图２ｉ，图４ｈ，图４ａ）。
指状伪镖水蚤铁线变种模式种采自越南海阳省
的太平河，由 于Ｂｒｅｈｍ［１４］的 原 始 描 述 过 于 简 单，仅
提供了雄性第５胸足的插图；虽然越南学者将其提
升为 种———铁 线 伪 镖 水 蚤［Ｐ．ｇｏｒｄｉｏｄｅｓ（Ｂｒｅｈｍ，
１９５２）］，并将火腿伪镖水蚤视为铁线伪镖水蚤的同
物 异 名［１５－１８］，但 上 述 观 点 尚 未 得 到 国 际 的 认
同［１３，２０］。指状伪镖 水 蚤 铁 线 变 种 雄 性 第５胸 足 左
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